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MARSHALS
Marshal of the Day
MAJOR ALBERT SIDNEY JOHNSTON TUCKER, U. S. A.
Assistant Marshals
GERALD GRIFFIN, SILAS WILSON, H.AlWLD E~LOW, BERL BoYD,
EDGAR ROBERT GREGG
ORDER OF PROCESSION
The President of the University and Speaker of the Day
The Chairman of the Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Deans of the Colleges
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Officers of the Departments of Administration
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
ORDER OF EXERCISES
THE ACADEMIC PROCESSION
Mtrsrc-e-Unlverstty Orchestra
INVOCATION
Dr. A. W. Fortune, Pastor Central Christian Church.
AnDBESS
Dr. Edward E. Blosson, Washington, D. a.,
Scientist, Editor and Publicist.
Subject: "Looking Backward and Living Forward,"
MUSIc-University Orchestra
CONFERRING OF DEGREES
President Frank LeRond McVey
PLEDGE TO THE SENIOR CLASS
President Frank LeRond McVey
ANNOUNCEMENTS OF HONORS
HYMN-"A,merica"
BENEDICTION
Dr. D. Clay Lilly, Pastor First Presbyterian Church.
COll..EGE OF ARTS AND SCIENCES
PAUL PRENTICE BOYD, Dean
Name
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
Address
I
\
PAUL WENDELL ,ADKINS
HmAM TAGGETT ALLEN
AUBllEY WEBSTER ARMENTROUT
ET~A JANES BAKER
RUTH BAKER
ROBERT FRANCIS BAMBER
MARY S1.fIT:fI HA.BRET
HENRIETTA CLAY BEDFORD
MARTH A CLARICE BELLEW
LULA. BEATTY BLAKEY
ELLA NUTE BROWN
NEAL DuRANT CANKON
JOHN FRED CASNER, JR.
CARLtISLE CHENAULT
SeE ELIZABETH CHENAULT
MYRTLE TpTTEN CL.~R
MARGARET HAGGAN COLE
EVA CONGLETON
NELSON BUSH CONKWRIGHT
ISABELLE THOMSON DARNALL
LOIS BRUCE DRAKE
• JESSIE CECILE DODD
DEWEY COLFAX DUNCAN
'GUTHRIE FROMAN DUVALL
ORI~IE MORTON Enw ARDS
OTTO VERNON ELDE.;n
LEON ABD C. FIELDER
AMANDA LOUISE FORKNER
EDW.AR.D CARL FOWLER
ALLEENE EVERMAN FnATMAN
EVELYN BAERLO FRIEDMAN
MARY JAMES GIBSON
CARRIE GOLDENBURG
ELIZABETH MAE GREENE
GERALD GRIFFIN
MARY ESTHER HAGGAN
CH)j:STER BRYANT HAMn.TON
-Died Apr. 24, 1~22.
Major Subject
Anatomy and Physiology
Economics and Sociology
Chemistry
Education
English
Economics and Sociology
Mathematics
Education
English
English
English
Chemistry
Economics and Sociology
English
English
English
Education
English
Mathematics
English
Education
English
Mathematics
Economics and Sociology
Education
Education
English
English
Geology
Education
English
Anatomy and Physiology
English
Education
History and Political Sci.
Romance Languages
Economics and Sociology
Williamsburg
Prestonsburg
Linville Depot, Va.
Murray
Lexington
Petersburg, Va.
Owensboro
Paris
Fulton
Beattyville
R. R. 1, Lexington
Boyd
Providence
Maysville
Richmond
Louisville
R. R. 7, Lexington
Barbourville
Winchester
Mayslick 1
Danville
Lexington
Newport
Bardstown
Beattyville
Providence
Palmer
R.R. 6{ Winchester
I Owensboro
Iiexi ngton
Paris
Lexington
Vanceburg
R. R. 6, Lexington
Elizabethtown
Lexington
Mayfield
Name
MARGARET DEAN HARBISON
EMILIE MARIE HARMAN
ESTHER LYNNE HARRIS
GERTRUDE WALLINGFORD Has, VEIN
ANNA CA'l'HERINE HENDRICKS
CHARLES ISBELL HENRY
LAFAYETTE BROWN HERRING
WLLLIAM ROBERT HUTCHERSON
KEEN JOIINSON
RAYMON T. JOHNSON
JOE SPEED JORDAN
Lucy EMERIN KAVANAUGH
FRED KEMP- KEFFORD
CIIARLES ALEXANDER KENNEY
EI.IZAB8TH JAMESON KIMBROUGH
ROBERT EnwARO LAVIN
GORTEZ JACKSON LEMON
JOE TIIOMAS LOVETT
MARTITA BElm:1'LEY MCCLURE
GLADYS E. MCCORUICK
MAltTJU McELROY McDOWELL
LOUISE THORNTON McKEE
MARY OUE'NA McMAHAN
FRANCES MAITLAND MARSH
ANNIE RUSSELL MOORE
WlLLIA:M: 1M MOORE
DOROTHEA GENE MURPHY
PANSY MARIE MYERS
ANNA LAURA PARRISH
MARTHA PAYNE
WILLJAj\{ HOGn PE..U
ANNA BROWNING PECK
ROBERT LEE POUTER
ELLA RAYMOND PROCTOR
KATHERINE REED
MILTON KIRTLEY REVILL
GENEVA B. RICE
ADDIE LUCILE RICE
GEORGIA LEE RILEY
HENRIETTA GIST ROGERS
ALLEN EMRY SAMS
JAMES MILTON SERVER
SUSAN MARGARJ!;TSETTLE
Major Subject
Sociology
English
Education
Education
English
Education
Geology
Chemistry.
Journalism
Arts-Law
Zoology
Education
Economics and Sociology
Anatomy and Physiology
Psychology
Education
English
Economics and Sociology
Journalism
English
Education
Economics and Sociology
Sociology
English
Romance Languages
Psychology
English
English
Botany
Education
- Economics and Sociology
History and Political
Science
Arts-Law
Education
English
Arts-Law
English
Zoology
Romance Languages
History and Political
Science
Education
Education
EngHeh
Address
Shelbyville
Parsons, W. Va.
Taylorsville
Lexington
Franklin
Central City
Fulton
Glasgow
Lawrenceburg
Stamping Ground
R. R. 2, Lexington
Lawrenceburg
Melbourne,
Australia
Paris
Cynthiana
Paris
Providence
Benton
R. R. 5, Lexington
R. R., Lexington
Danville
Richmond
Bedford
Wilmington, Del.
Hickman
Clay
Lexington
Covington
Lexington
Lexington
La.Center
Falmouth
Anderson, Ind.
Corydon
Marion
Lexington
Paducah
R. R. 3, Richmond
Lexington
Lexington
R.R. 6, Winchester
Henderson
Elizabethtown
Name Major Subject Address
R. R. 7, Lexington
Williamsburg
LaGrange
Paris
Marion
Elkton
Science Hill
Owensboro
Anchorage
Hartford
R. R. 8, Lexington
Russellville
Lawrenceburg
Georgetown
Brooksville
Hardinsburg
Poindexter
Paducah
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
Louisville
Jackson
Falmouth
Smith's Grove
Lexington
Newport
Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
INDUSTRIAL CHEMISTRY
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ART,S
IN JOURNALISM.
MARGA-RETELIZABETH SHROPSHIRE Art
EUGENE EDWAIm SILER English
WENDELl, MElUHTT SMOCK English
EDNA DEE SNAPP English
NELLIE ROSE STONE Sociology
NE.AL GRACE SULLIVAN History and Political
Science
VOLA CLAREXCE SWEARINGEN Arts-Law
ILMA ANITRA THORPE Sociology
DAYSIE LEE TINSLEY English
GLENN BENKE'l'T TINSLEY Economics and Sociology
MARlON BnOOKING TOMPKINS Education
ROXANE WEATHERS TRn.mLE Economics and Sociology
SADIE MAJlJ VANARSDELL English
LINDSAY HOLDING WARTH Geology
CaVA VERNNER WATSON Economics and Sociology
Lucr MrnIAM WlIITWORTII Ancient Languages
FRANCES MONETTE WIGLESWORTH English
JAMES E. Wrr.IIELM, JR. Economics and Sociology
HERMAN I...OUIS BECKER
WILLIAM ELL'l.S BLAKE.
ViT!LLIA:M CARTER BnoDERICK
JOHN WHITE COOKE
WALTER WESLEY MORRIS
OSCAR CHARLES RACKE
MARTHA PETTIT VANMETER
Chemistry
Geology
Geology
Geology
Geology
Chemistry
Zoology
LOUTSPnoCTOR GOULD
JAMES ANDREW HAGAN
Bellevue
Lexington
ADALINE CLARA MANN
l\1ARGARET ALEXANDER SMITH
Covington
Maysville
COLLEGE OF AGRICULTURE
THOMAS PO~ COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF 'SCIENCE
IN AGRICULTURE
MARY CHRISTIAN ADAMS
JOHN HENRY ATKERSON
MARIO:L\T THOMAS BROOKS
OAKLEY RAY BROWN
UVA SELDON BYRD
HOBERT ELLMOBE DAVIS, JR.
PHILIP EOW~DS
J. HAROI,D ENLOW
JOHN WILL1.'\M HOLLAND
WILI.IAM BROWN HOWELL
JOH:N THOMAS HUNTER
HENR¥ SnERLEY LONG
COURTLAND LEE SHORT
TERRY EDWI1;i WADE
FLETCHER C~VE.LAND WALKER
FRANK JOSEF WEDEKE~IPER
HERSOHEl:. JONAS WEIL
LOGAN WEST
EEnLEY WINTON
Brighton
Franklin
Bellevue
Louisville
Murray
Covington
Owensboro
Hodgensvtlle
Whitesville
Greensburg
Bowling Green
Bedford
Owensboro
Campbellsville
R. R. 7, Sweetwater, Tenn.
Louisville
Le~ingion
Paint Lick
Monroe, Tenn.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR' OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
ELOISE SAUNDERS ALLEN
Nmu USREiY DUNN
Vrr:GLNIA CnUTCIfER DOWNING
MAItIE TAYLOR GORDON
FA;NNIE GENEVA HELLER
ANGIE MAE HILL
HE~r.I£'T'l'A MARCELL..o\. ILHARDT
MIRllM KINOHELOE
SAI'...AELIZABETH KING
BERNIC.E MCCLURE
PEARL BRIGGS MORGAN
Lexington
Canmer
Lexington
Lexington
Paris
R. R. 2, Paducah
Nicholasville
Hardinsburg
Lexington
R. R. 2, Versailles
Franklin
COLLEGE OF ENGINEERING
WILLIAM EDWIN FREEMAN, Acting Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
CIVIL ENGINEERING
HENRY JOROAN BEAM
GEORGE WeSLEY BENSON
LAWRENCE FBANCIS BISOHOF
CHARLES RICE BOURLAND
JOHN WERNER CRENSHAW
WILLIAM BRADLEY DAVIS
HowAUO EMMIT GLENN
FREDERICK WALTER NESSLER
JAMES MCCARLEY SILER
ARTHUR CRO\YELL SMITH
SHOLTO MARION SPEARS
ORVILLE FOSTER THRELKELD
ALFRED HENRY VOELCKER
HARRY WILBUR WHALEY
RANDOLPH CHAMBERLAIN WILSON
SILAS T. WILSON
Bardstown
Williamstown
Louisville
Madisonville
Versailles
Redwine
Terre Haute, Ind.
Indianapolis, Ind.
Lancaster
Lexington
Morgantown
Marion
Louisville
Covington
Burkesville
Frankfort
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MECHANICAL ENGINEERING
GEORGE BURNS AKIN
JOSEPH FRANKLIN BAUGH
GEORGE WOERNER BAUMGARTEN
RASWELL MANNING BENNET'r
NEWTON OSBORNE BELT
RAYMOND HICKS CRAIG
HAROLD THOMAS DAVID
SAMUEL DuE:RSON FENDLEY
WILLIAM DANIEL FUTRELL
CLYDE ROGERS GIBBONS
BOEN GEORGE GIBSON
SAMUEL SOPER <GREGG
YANCY CARMAN HOLBROOK
WILLllM GOLDSMITH KEFAUVER
JAMES ROBERT KELLy
WILLIAM GLENN MILLER
GEORGE KYLE NICHOLSON
Utica
London
Louisville
Narrows
Blandville
Lexington
Winchester
Frankfort
R. R. 7, Paducah
Lexington
Lexington
Nicholasville
Hickory
Leitchfield
Erlanger
Lebanon
Walton
JOSEPII WALTER OWENS
THOMAS BRYAN PROPPS
THOMAS MILTON RILEY
CARY RUSSELL ROBERTS
ARTHUR PRICE SHANKLIN
JOSEPH JEFFERSON SLOMER
LAWRENCE A. SOPER, JR.
WILLIAM KENNETH STOKES
DAVID LAWS TROHNTON, JR.
HARRY WOOD WALLING
NEIL MITCHEJ ..L WTLKERSO::'r
NORMAN DOUGLASS WITT
ROTHWELL WOODWABO
CHESTER CLAY YOUNG
Horse Cave
Broken Bow, Okla.
Lexington
Maceo
Lexington
Lexington
Paris
Fulton
Versailles
Campbellsville
Lexington
Bowling Green
London
Paris
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MINING ENGINEERING
WILLIAM GILMORE BonBITT
LLOYD GREI!:NWORTR FITZGERALD
ALBERT JAMES MUTH
Somerset
Burnside
Lexington
,CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
METALLURGICAL ENGINEERJNG
ROSCOE CONKLIN LITTLE Dan
COLLEGE OF LAW
WILLIAM THORNTON LAFFERTY, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
PAUL ELLIOTT ASHBY
B ...\ D:.EY BALES BAXTER
BERL BOYD
JA:llES C. FARMER
GEORGE FREDERICK GALLUP
GUY LEDWIDGE
TOLBERT POTTER OLIVER
EDWARD LEE RITCHJ:!:
SAl\[ BRYAN ROYSTER, JR.
HEl'IRY WILBUR SULLIVAN
BRADY MARSHALl. STEWART
JOHN WILLIAM SWOPE
Lexington
Richmond
Sedalia
Lexington
Catlettsburg
Lexington
Murray
Wingo
Lexington
l\H. Sterling
Kevil
Lancaster
DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1921
BACHELOR OF ARTS
VIVIAN F..LISE DELAINE
JAMES DONALD DINNING
CORINKE LUCAS MARTIN
MARY THEEESSA Ross
MARY ADELE SLADE •
Carrollton
Franklin
Lexington
Warsaw
Ludlow
BACHELOR OF SCIENCE IN HOME mcososrrcs
JANE STANBERY BELl'..
ELIZABETH SCOTT THRELKELD
Nicholasville
Lexington
BACHEWR OF SCIENCE IN AGRICULTURE
G9RDIE YOUNG Mayslick
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL E:NGIKEERING
WALTER EDW ABO ROWE Lexington
BACHELOR OF LA \'iTS
Gus BLANT BRUNER
RAYMOND JOSEPH CONNELL
EMMETT PRESJ_EY HATTER
ROBERT HUGH TOMLINSON, JR.
Ekron
Paris
Franklin
Lancaster
MASTER m' ARTS
PAULINE WHERRY
LUCILLE MINERVA DEAN
Lexington
Marcellus
CANDIDATES FOR ADVANCED DEGREES
GLANVILLE TERRELL
Chairman, Graduate School Committeee
Master of Arts
ENGLISH-CARRIE LOUISE DWYER
SOCIOLOGY-EDGAR ST. Or,AIR LACY
PSYCHOLOGY-GLADYS MARIE LOWE
HISTORy-RALPH WALDO OWENS
Master at Science
PHYSICS-JAMES GlLDERT BLACK
CHEMISTRY-GARLAND H.ALE BARR DAVIS
CHEM.ISTRy-ELI BAERLO FRIEDMAN
ZOOLOGy-JENNINGS B. TAYLOR
Master 01 Science in Agriculture
ANDIAL INDUSTRy-LA WHENCE ANDERSON ATKINSON
Civil Engineer
CHARLES WILLIAM LOVELL
DAVID MCCORD PHELPS
Electrical Engineer
LOUIS HENRY BAUER
Mechanical Engineer
HUGH MEGLONE, MILTON
HENRY TYLER WATTS
HONORARY DEGREES
IDoctor at Laws
ROBERT W. BINGHAM
EDWIN E. SLOSSON
SCHOLARSHIPS AND PRIZES
TAU BETA PI SCHOLARSHIP
"'Awarded to the senior of the Engineering College who attains the highest
scholarship during the freshman and sophomore years.
JOHN WERKER CRENSHAW
BENNETT PRIZE
Awarded to the student who submits the best paper on some topic relating
to the Origin and Development of Parliamentary Institutions.
OLLIE DEPEW
CRUM PRIZE
Awarded to a member of the Patterson Society for the best declamation.
JAMES SA:f.1iUEL DARNELL, JR.
PATTERSON PRIZE
Awarded to a member of the Patterson Society for the best oration.
JAMES SAMUEL DARNELL, JR.
INTERCOLLEGIATE ORATORICAL REPRljJSENTATIVE
JAMES SAMUELDARNELL, JR.
INTERCOLLEGIATE DEBATE REPRESENTATIVES
RA.YMON T. JOHNSON
LEONARD C. FIE.I'.DER
JOHN L. HAYS
WILLIAM HUGH PEAL
SIDNEY BISHOP NEAL
CASSIUS M. CLAY PORTER
DELTA SIGMA PI KEY
Awarded to the student majoring in commerce and economics who at-
tains the highest scholarship during his college course.
JOE THOMAS LoVETT
*$100.00 in gold awarded by E. B. Ellis.
HYMN-"AMERICA"
COMMENCEMENT HONORS
BERL BOYD
HENRIETTA GIST ROGERS
LUCY MmuM WHITWORTH
My country! 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died!
Land of the Pilgrims' pride!
From every mountain side
Let freedom ring!
GRADUATED "WITH HIGH DISTINCTION"
JOIIN A. ATKERSON
EVA CONGLE'l'ON
DEWEY COLFAX DUNCAN
RAYMON T. JOHNSON
FRANCES MAI'l'LAND MARSH
JOSEPH WALTER OWENS
SHOLTO MARION SPEARS
My native country. thee--
Land of the noble, free-
Thy name I love;
I love thy rocks and rills,
Thy woods and templed hills:
My heart with rapture thrills
Like that above.
GRADUATED "WITH DISTINCTION"
Our fathers' God! to Thee,
Author of liberty,
To thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light;
Protect us by Thy might,
Great God, our King!
